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Памяти Б.И.Шмушковича
К 65-ЛЕТИЮ СО
26 ноября 2000 года исполнилось бы 65 лет Бори­
су Иосифовичу Шмушковичу —  нашему замечатель­
ному, незабываемому коллеге, товарищу и другу.
Борис Иосифович родился в г. Москве, в одном из 
ее старых районов —  Черкизове. Там, в суровом во­
енном 1943 году он начал учиться в школе, которую 
закончил в 1953 году. Близкие вспоминают его как 
подростка, отличавшегося трудолюбием, упорством, 
самостоятельностью, правдивостью и непоколебимой 
верой в грядущее светлое будущее. “ Павлик Моро­
зов” —  так шутливо называла в семье его бабушка.
После окончания 10 класса, верный своим убеж­
дениям, он работал токарем-инструментальщиком на 
заводе “ Прожектор” .
В 1954 году он стал студентом Московского гео- 
лого-разведывательного института им. С. Орджони­
кидзе. В институт его привела любовь к природе, ро­
мантика путешествий. После окончания 3-го курса 
Бориса стали посещать сомнения в правильности вы­
бора профессии, он решает посвятить себя медицине 
как наиболее гуманной сфере служения людям. Он 
поступает в медицинское училище, служит в Совет­
ской армии (командиром среднего танка), а затем 
становится студентом 2 М О Л ГМ И  им Н.И.Пирогова.
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
“Простившись, он щедро остался, 
Он насмерть остался со мной..У
(Анна Ахматова)
На протяжении шести лет обучения (1960-1966) 
Борис Шмушкович —  бессменный староста группы, 
уважаемый сокурсниками староста потока.
В родном 2 М О Л ГМ И  им Н.И.Пирогова Борис 
Иосифович встретил и был очарован своей сокурсни­
цей, симпатичной девушкой-комсомолкой, такой же, 
как и он, воительницей за правду жизни. На 3-м кур­
се они поженились и долгих 33 года оставались не­
разлучными. Сегодня она, Валентина Александровна 
Петеркова, врач-эндокринолог, профессор, заведую­
щая детским отделением ЭН Ц  РАН, специалист, ши­
роко известный у нас в стране и за рубежом.
На 4-м курсе института случилось несчастье —  до 
того физически крепкого спортсмена-разрядника (по 
боксу), Бориса Иосифовича внезапно настигла тяже­
лая болезнь — сахарный диабет. Это определило вы­
бор дальнейшей специальности обоими супругами. 
Борис Иосифович по окончании института поступил в 
ординатуру Института экспериментальной эндокрино­
логии и химии гормонов, затем —  в аспирантуру на 
кафедру внутренних болезней педиатрического фа­
культета 2 М О ЛГМ И, где в 1972 году защитил канди­
датскую диссертацию на тему: “Некоторые вопросы 
липидного обмена при диабетической ретинопатии” .
С августа 1977 года он работает под руководством 
академика РАМ Н, профессора А.Г.Чучалина сначала 
на кафедре, затем —  в Институте пульмонологии М3 
Р Ф  в должности ведущего научного сотрудника. Его 
научная работа в этот период была связана с изуче­
нием особенностей гипофизарно-надпочечниковой си­
стемы у больных бронхиальной астмой, механизмов 
развития осложнений кортикостероидной терапии, 
функции бета-адренергических и холинергических ре­
цепторов при бронхиальной астме. Б.И.Шмушкови- 
чем было опубликовано более 100 научных статей, 
издан ряд монографий.
Многое Борис Иосифович сделал для молоде­
жи —  аспирантов, научных сотрудников. Он уважал 
труд в науке, трудолюбие, скрупулезность и аккурат­
ность в постановке эксперимента. С такими он все­
гда был рядом, помогал и словом и делом. Сам он 
работал неторопливо, спокойно и последовательно.
Десятки лет он был завсегдатаем “Ленинки” , меди­
цинской библиотеки, где многие сотрудники хорошо 
знали его в лицо. В его научном архиве сохранилось 
более 1000 (!) рефератов по интересовавшим его 
проблемам, внимательно прочитанных, переведенных 
и законспектированных им.
Страдая на протяжении 34 лет тяжелейшим неду­
гом, большой труженик и мужественный человек, 
Борис Иосифович, раз за разом превозмогал все тя­
готы болезни, вновь и вновь возвращаясь к любимой 
работе. Так было и после операции аорто-коронарно- 
го шунтирования, которую он перенес в 1991 году, к 
сожалению, со всеми мыслимыми и немыслимыми 
осложнениями (медиастинит, остеомиелит грудины, 
сепсис и т.д.). Возвращаться к активной жизни за­
ставляло многое —  заботы о семье (сегодня сын Бо­
риса Иосифовича —  замечательный врач-хирург), 
многочисленные друзья, интересная работа, любовь 
к минералогии, классической музыке.
В 1995 году Борис Иосифович блестяще защитил 
докторскую диссертацию на тему: “ Кортикозависи­
мая бронхиальная астма (вопросы клиники, ослож­
нений, патогенеза и лечения)” . Окончание этого 
почти 20-летнего труда стало не только апофеозом 
его научной деятельности, но одновременно и подви­
гом. Этой защите вместе с ним искренне радовались 
многие, кто уважал и любил этого замечательного 
человека. Впереди были большие планы...
25 февраля 1998 года Бориса Иосифовича Шмуш- 
ковича не стало. На похороны пришло очень много 
людей, среди которых были родные и близкие, быв­
шие студенты-однокурсники (геологи и медики), чле­
ны экипажа его танка —  “ боевые друзья” , многочис­
ленные сотрудники и пациенты. Он умел дружить и 
в дружбе его отличали удивительное чувство такта и 
бесконечная преданность. Добрым, сердечным, прав­
дивым и мужественным —  таким остался он в на­
шей памяти.
Мы, так хорошо и близко знавшие его, можем по­
здравить себя с его 65-летием, помня о том, что он 





ГРИГОРЬЯНЦ РОБЕРТ АНТОНОВИЧ  
(к 6 0 -летию со дня рождения)
26 сентября 2000 года руководителю клинико-экс­
периментального отдела НИИ пульмонологии, докто­
ру медицинских наук, профессору Григорьянцу Ро­
берту Антоновичу исполнилось 60 лет и 36 лет его
врачебно-практической и научной деятельности.
В 1964 году P.A .Григорьянц закончил 2-й Москов­
ский государственный медицинский институт им.
Н.И.Пирогова и был зачислен в клиническую ордина­
туру Института терапии А М Н  СССР. После оконча­
ния ординатуры по специальности “ внутренние бо­
лезни” он проходил аспирантуру в том же институте
по специальности “кардиология” и в 1969 году защи­
тил кандидатскую диссертацию на тему “ Состояние
гемодинамики у больных коронарным атеросклерозом
по данным радиокардиографии с 1311-альбумином” .
P.A .Григорьянц был в числе первых в нашей стра­
не, освоивших и внедривших в клиническую практи­
ку метод радиокардиографии, и первым, защитившим
диссертационную работу, касавшуюся применения
данного метода.
